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㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
ⴥKD 㰯KDQD ᱜVDNXUD ཭㐩WRPRGDWL
ᡭWHǖ 㞵DǖPH ණNDǖEXWR ⽡⼛NDǖPDNLUL
 ⰼKDQDǖ ᚰNRNRǖUR Ⰽ⣬LURǖJDPL
  ⏨RWRNRǖ 㞾 NDPLQDǖUL
   ጒ LPRRWRǖ

ୗࡆ᰾ࡣ༢ㄒࡢ≉ᐃࡢᢿ࡟௜୚ࡉࢀࡓ≉ᚩ࡛㸪౛࠼ࡤ㸪ࠕᡭ ࠖࠕ㞵 ࠖࠕණ ࠖࠕ࠿ࡲࡁࡾࠖࡣ
➨㸯ᢿ┠࡟ୗࡆ᰾ࢆᣢࡘㄒ㸪ࠕⰼ ࠖࠕᚰ ࠖࠕⰍ⣬ࠖࡣ➨㸰ᢿ┠࡟ୗࡆ᰾ࢆᣢࡘㄒ㸪ࠕ⏨ ࠖࠕ㞾ࠖ




࢔ࢡࢭࣥࢺ ༢ㄒ 㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
 ⴥ㸪㰯㸪ᱜ㸪཭㐩 ۑ ۑۑ ۑۑۑ ۑۑۑۑ
 ᡭ㸪㞵㸪ණ㸪⽡⼛ ۑǖ ۑǖۑ ۑǖۑۑ ۑǖۑۑۑ
 ⰼ㸪ᚰ㸪Ⰽ⣬  ۑۑǖ ۑۑǖۑ ۑۑǖۑۑ
 ⏨㸪㞾   ۑۑۑ ۑۑۑǖۑ
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
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࢔ࢡࢭࣥࢺ 㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
   ᏊNRR 㰯KDQD ᱜVDNXUD ཭㐩WRPRGDWL
   ⴥKDǖD ⰼKDǖQD ⏨RǖWRNR ጜQHǖHVDQ
     ஧ேKXWDǖUL †PL]XǖXPL
      㞾NDPLQDǖUL
   ᡭWHH ᯇPDWX ඡXVDJL ேཧQLQ]LQ
    㞵DPHǖ ණNDEXǖWR Ⰽ⣬LURǖJDPL














































































































































































࢔ࢡࢭࣥࢺ 㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
   ᏊNRR 㰯KDQD ᱜVDNXUD ཭㐩WRPRGDWL
   ⴥKDǖD ⰼKDǖQD ⏨RǖWRNR ጜQHǖHVDQ
     ஧ேKXWDǖUL †PL]XǖXPL
      㞾NDPLQDǖUL
   ᡭWHH ᯇPDWX ඡXVDJL ேཧQLQ]LQ
    㞵DPHǖ ණNDEXǖWR Ⰽ⣬LURǖJDPL






࢔ࢡࢭࣥࢺ 㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
  + ᏊNRR 㰯KDQD ᱜVDNXUD ཭㐩WRPRGDWL
  + ⴥKDǖD ⰼKDǖQD ⏨RǖWRNR ጜQHǖHVDQ
  +   ஧ேKXWDǖUL †PL]XǖXPL
  +    㞾NDPLQDǖUL
  / ᡭWHH ᯇPDWX ඡXVDJL ேཧQLQ]LQ
  /  㞵DPHǖ ණNDEXǖWR Ⰽ⣬LURǖJDPL






















































   㞾 NDPLQDUL
㹚
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࢔ࢡࢭࣥࢺ 㸯ᢿ! 㸰ᢿ! 㸱ᢿ! 㸲ᢿ!
 ᡭ㺀WH ⊷㺀VDUX ≴㺀NLWXQH ⣇⡿㺀XUXNRPH
  㺀WHPR 㺀VDUXPR 㺀NLWXQHPR 㺀XUXNRPHPR
  ⰼKD㺀QD ඡX㺀VDJL ᡭ⿄WH㺀EXNXUR
  KD㺀QDPR X㺀VDJLPR WH㺀EXNXURPR
   ⏨RWR㺀NR ᯝ≀NXGD㺀PRQR
   RWR㺀NRPR NXGD㺀PRQRPR
    㞾 NDPLQD㺀UL
     NDPLQD㺀ULPR
 ⴥKD 㰯KDQD ᱜVDNXUD ཭㐩WRPRGDWL
 KDPR KDQDPR VDNXUDPR WRPRGDWLPR

 ࣆࢵࢳࡢୖࡀࡾ┠㸦㺀㸧ࢆ᪼ࡾ᰾㸦DVFHQGLQJNHUQHO㸧࡜࿧ࡪࠋࠕᡭ ࠖࠕ⊷ ࠖࠕ≴ ࠖࠕ⣇⡿ࠖ












㔠⏣୍ࡢ㢮 ㄒ ி㒔 ᮾி ᘯ๓ 㮵ඣᓥᘧ࡜ୗࡆ᰾ ୗࡆ᰾ ᪼ࡾ᰾ ஧ᆺ




➨ 㢮 ㊊㸪Ⰽ㸪ⰼ㸪ᒣ 
㹀ᆺ➨ 㢮 ✄㸪✵㸪ᖏ㸪⠂ /

➨ ᢿᗈẕ㡢
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   㞾 NDPLQDUL
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 ᡭ㺀WH ⊷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㺀NLWXQH ⣇⡿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  ⰼKD㺀QD ඡ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RWR㺀NR ᯝ≀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   RWR㺀NRPR NXGD㺀PRQRPR
    㞾 NDPLQD㺀UL
     NDPLQD㺀ULPR
 ⴥKD 㰯KDQD ᱜVDNXUD ཭㐩WRPRGDWL
 KDPR KDQDPR VDNXUDPR WRPRGDWLPR
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➨ 㢮 ㊊㸪Ⰽ㸪ⰼ㸪ᒣ 
㹀ᆺ➨ 㢮 ✄㸪✵㸪ᖏ㸪⠂ /
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➨ ᢿᗈẕ㡢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 ᮏ✏ࡣࠊᖺ ᭶ ࣭᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲㝔୺ദ
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